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FHANQUIO.'CONCERTADO 24/5 -DIPÓSITO LKGAL LE-1—1958 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Aimlmstradén. —Mi-sema. 'Diputación 
(lotervención de Fondos). Telf. 213504. 
ImpreKía.—Itoprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetaño. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 16 DE MAYO DE 1974 
• . - N"ÚM. 113 - ' 
No se pubUca domingos tú días fesstí*'.i« 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán lacremcníados coa 
el 10% para amortización de empréstito». 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DimcÉ lioerari [amtefis y tamioos 
lechales 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Contratista: D. Manuel Vega García, 
calle Buena vista» núm, 7 y 9, Oviedo. 
Importe de la Jianza: Trescientas 
treinta y seis mil pesetas (336.000). 
Ciase: Metálico y valores. 
Designación de las obras: Construc-
ción de viviendas para Camineros y 
parque de zona en la localidad de 
Riaño (León). 
Entidad depositarla: Caja General 
«íe Depósitos. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de lianza 
eonstituida por el importe y cootratista 
que se indican para garantizar la eje-
cución de las obras que, asimismo, 
se señalan. ' \ -
Lo que se hace público con objeto 
de facilitar a los Organos que sean 
competentes o a las personas que es-
tén legitimadas al efecto la Incoación 
de procedimientos tendentes al embar-
go de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 2.° del Decreto 1099/1962, de 24 
de mayo, las providencias de embargo 
que pudieran dictarse, habrán de diri-
girse direcíamepíé a la Caja General 
de Depósitos p a la Sucursal de la 
misma en que la fianza se halle cons^ 
tituida o depositada. 
Madrid, 27 de abril de 1974. - El Di-
rector General, P. D., D. Pedro García 
Ortega, Jefe de Servicio de Contrata-
ción. - . 
2638 Núm. 1134.-220,00 ptas. 
Miatií Hanoaal ie la Mentoí. 
CONCURSO-SUBASTA 
Esta Delégación Nacional de la Ju-
ventud saca a concurso-subasta la rea-
lización de la obía siguiente: . 
<Obras de construcción de un alber-
gue de Montaña en er Puerto de San 
isidro (León)Vpor un importe de pese-
tas 9.704.964.» 
Con arreglo a los pliegos de condi-
ciones técnicas y administrativas par-
ticuláres redactados al efecto, los cua-
les se encuentran a disposición de los 
concursantes, asi como el modelo de 
proposición al que se ajustarán éstos, 
en" la Delegación Provincial de la Ju-
ventud de León, sita en Villafrancai 
número 8, 3.°, de León, y en la dele-
gación Nacional de la Juventud, sita 
en calle de José -Ortega y Gasset, nú-
mero 71, de Madrid (Secretaría de la 
Junta Económica). 
El concurso-subasta se celebrará en 
la Delegación Provincial de la Juven-
tud de León, sita en Villafranca, nú-
mero 8,3.°, de dicha capital, el día 18 
de junio próximo, a las doce de ia ma-
ñana, debiendo píeseñíarse la docu-
mentación fijada en los pliegos de 
cláusulas administrativas. particulares 
en dicha Delegación Provincial de 
León, hasta las catorce horas del día 
15 de junio próximo, entregándoseles 
el recibo que lo acredite. 
El importe del anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 
. Madrid, 10 de mayo de 1974.—El 
Secretario de la Junta Económica Na-
cional. 
2795 Núm. 1148 —220,00 ptas. 
MlNISrCRIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO 
iDSlituto Haclcoal di! Estadística 
DELEGACION . PROVINCIAL DE LEON 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre 
de 1973 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia apareció inserta comunicación de 
esta Delegación en la que sé anuncia-
ban los Municipios cuya' documenta-
ción, referente a la Rectificación del 
Padrón Municipal del año 1973, había 
sido aprobada, concediendo un plazo 
para su recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo y 
son varios los Ayuntamientos que no 
han retirado dicho documento, sé ad-
vierte a los que se expresan en la 
presente relación, que se les remite en 
el día de hoy, en pliego que se depo-
sita en la Administración de Correos 
para cada uno de dichos términos m i í 
nicipales. 
León, 11 de mayo de 1974.—El De-
legado Provincial, Antonio Maníero. 
Relación que se cita 
Cabañas Raras. • -
La Robla. 
Vi%dangos del Páramo. 
Villamartín de Don Sancho. 
2791 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
SI Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente O^den mmisteriai, 
qon fecha 3 de mayo, de 1974. 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este* Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley He 28 de diciembre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Talleres de repara-
ción dé vehículos, de León, con limi-
tación a los hechos imponibles por 
acílvidades radicadas dentro de ia j u -
risdicción, de su territorio, para .exac-
ción del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas por las opera-
ciones de Reparación de vehículos au-
tomóviles, integradas en los sectores 
económico-fiscales núm. 7.454, para el 
período año 1974 y con la mención 
L E - 47. 
SEGUNDO. Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes qué figu-
ran en lá relación, definitiva aproba-: 
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes 'de , las actividades egresadas, 
que pasan a detallarse: • 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Prestación de servicios 16 
Total 
445.000.000 2.70 % 12.015.000 
12.015.000 
CUABTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes scogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos, se fija en doce millones quin-
ce mil pesetas. 
QUINTO.-rLas reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volu-
men de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de-noviembre de 1974, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial, de 28 de julio de 1972. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
O C T A V O — E n la documentación a 
expedir o conservar, según Isas nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con 
venio, el procedimiento para sustan-
dar' las reclamaciones, la redistribu-
ción de las cuofas individuales anu-
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos" 
del mismo, se ajustará a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago dé las cuotas indivi-
duales establecidas en este Conve-
nio para el. Impuesto General sobre 
el Tráfico de las Empresas regirán 
asimismo para el Arbitrio Provin-
cial creado por el artículo 233-2) de 
la Ley de Reforma del Sistema Tri-
butario de 11 de junio de 1964 y re-
gulado por el Decreto de 24 de di-
ciembre de 1964 y por la Orden mi-
nisterial de 8 de febrero de 1965, sal-
vo paraXlps conceptos que el citado 
artículo exceptúa. 
UNDÉCIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimien-
to de su misión, los derechos y de-
beres que determinan el artículo 99 
de la Ley General Tributaria de 28 
de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de lá Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPqgfICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. L para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de mayo de 1974—P. D., 
E l Director General de Impuestos. 
. 2777 
E l Ministerio de Hacienda ha dic-
tado la siguiente Orden ministerial, 
con fecha 3 de mayo de 1974. 
Vista lá propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, este Ministerio, en uso 
de las facultades que le otorgan la 
Ley de 28 de diciémbre de 1963 y 
la Orden de 28 de julio de 1972, ha 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Elaboración de vi-
nos, de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones de Elaboración 
de vinos, integradas en los sectores 
económico •fiscales número 1.926, para 
el período año 1974 y con la mención 
L E - 28. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta/ " • * • • / 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarías TIPO CUOTAS 
Compras producto natural 
Ventas Fíes, a mayoristas 












En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, cpn Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
C U A R T O — L a cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en cnatro millones seiscientas 
veintinueve mil seiscientas pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar l á individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen : Volu-
men de facturación. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se , efectuará en dos pla-
zos, con vencimientos en 20 de junio 
y 20 de noviembre de 1974, en la for-
ma prevista en el art. 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
S E P T I M O — L a aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, conta-
ble o*de otro orden que sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio, 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asir 
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva / de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
miento de su misión, los derechos F 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28' 
de julio de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . - En todo 
lo no regulado, expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
Lo que digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 3 de mayo de 1974.—P. D.. 
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DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
lección de Ei de León :nergia 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
ticulo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 20 
Octubre, se somete a información pú-
blica la petición de instalación de una 
línea eléctrica a 13,2 kV. y un centro 
de transformación de 400 kVA. en On-
zonilla (León), cuyas características 
especiales sé señalan a continuación: 
a) Peticionario: León Industrial, 
S. A., con domicilio en León, calle 
Legión VII, núm. 6. 
Expediente 6337/19216/24303. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Onzonilla (León), junto 
al Km. 8/800 de laiCN-630 Gijón a Se-
villa. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a Talleres 
Márraga e industrias próximas. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica, a 13,2 kV., de 404 
metros de longitud, derivada de la 
línea de León Industrial, S. A., que 
suministra energía a un centro de 
transformación para riegos en Ribase-
ca y con término en un centro de 
transformación de tipo intemperie, de 
400kVA„ tensiones 13,2 kV/380-220 V., 
que se instalará en las proximidades 
del Km. 8/800 de la CN'630 Gijón a 
Sevillai en el término municipal de 
Onzonilla (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 342.299 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), sita 
en la Plaza de la Catedral, número 4, 
y formularse al mismo las reclamacio-
nes, por duplicado, que estimen opor-
tunas en el plazo de treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio. 
León, 8 de rnayo de 1974,—El De-
legado Provincial, P. D. E l Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Car-
los Fernández Olí ver. 
2765 Núm. 1138.-308,00 ptas. 
Z.9 Jefatura Regional de Transpones Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de seruicios regulares de 
transportes por carretera 
INFORMACION P U B L I C A 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte entre 
Sari Miguel del Camino y Chozas de 
Arriba, como hijuela de la concesión 
León-Villafranca del Bierzo, con hi-
juelas, (V-l.860) y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 11 del 
Reglamento de 9 de diciembre de 
1949 {Boletín Oficial del 12 de enero 
de 1950), se abre información públi-
ca para que, durante un plazo que 
terminará a los treinta días hábiles 
contados a partir de la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, puedan las entidades 
y particulares interesados previo exa-
men del proyecto en esta Delegación 
de Transportes, durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas ob-
servaciones estimen pertinentes acerca 
de la necesidad del servicio y su cla-
sificación a los fines de dicho Regla-
mento; y del de Coordinación, condi-
ciones en que se proyecta su explota-
ción y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distintos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan qne se 
trata de una prolongación o hijuela del 
que tengan establecido, harán cons-
tar ante la expresada Delegación el 
fundamento de su derecho y el propó-
sito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial; al Sindicato Provin-
cial de Transportes y Comunicaciones; 
a los Ayuntamientos de Valverde de 
la Virgen y Chozas de Abajo, y a to-
dos los concesionarios de líneas regu-
lares de viajeros por carreta que pue-
dan resultar afectados. 
León, 3 de mayo de 1974.—El Inge-
niero Jefe (ilegible). 
2675 Núm. Ít49 —286,00 ptas. 
_ —rm. :—: •— 
iHprclii P r o n l de Irakalt 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Qué agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado árt. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de *Traba]o, se ha levantado el 
Acta de Liquidación número 152/74, 
a la Empresa Inocencio José Fernán-
dez Picos, con domicilio en Columbria-
nos. . , 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Inocencio José Fernández Picos, hoy 
en ignorado paradero y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a siete de mayo de mil novecientos 
setenta y cuatro.~P. O. (ilegible). 
2749 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Admmis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
Jial de Trabajo, se ha levantado ei 
ota de Sanción número 246/74, a la 
Empresa Francisco Alonso Somavilla, 
con domicilio en Madrid. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Francisco Alonso Somaviiia, hoy en 
ignorado paradero y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León a 
¡siete die mayo de rail novecientos se-
tenta y cuatro.—-?. O. (ilegible). 2749 
• . ; '' • - "•>. •. 
* * .... ^ ;. ..' 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificaóión 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Sanción número 255/74, a la 
Empresa Francisco Alonso Somavilla, 
con domicilio en Madrid. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Francisco Alonso Somavilla, hoy en 
ignorado paradero y para su publiea-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
siete de mayo de mil novecientos se-
tenta y cuatro.—P. O. (ilegible). 2749 
• . * * 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agptado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos éñ el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17jie julio de 1958 y uti 
lizando el prócedimiento previsto en 
el n,0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Sanción número 256/74, a la 
Empresa Francisco Alonso Somavilla, 
con domicilio en León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Francisco Alonso Somavilla, hoy en 
ignorado paradero y para su pública 
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, expido el presente en León á 
siete de mayo de mil novecientos se 
tenta y cuatro.—P. O. (ilegible). 2749 
* 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio-de 1958 y uti 
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comü 
nica que por ésta Inspección Provin 
•cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Requerimiento número 83/74, 
a la empresa Angel Valverde Gutié-
rrez, con domicilio en León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a i a Empresa expedientada 
Angel Valverde Gutiérrez, hoy en ig-
norado paradero y para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL^ie la provincia, 
expido el presente en León, a siete de 
mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro.—P. O. (ilegible). / 2749 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O ,> 
Don Bonifacio Redondo Redondo, 
vecino de Mayorga de Campos (Valla-
dolid), en nombre propio y en repre-
sentación de D. Germán Pastor Gutié-
rrez, David Lorente Villa y Nicolás 
Cuadrado, vecinos todos de Mayorga 
de Campos, solicita la concesión de un 
aprovechamiento de aguas de 9,00 
l/seg. del río Cea, en término municipal 
de Mayorga de Campos, con destino al 
riego de Í0,70 Has., así como la ocupá-
ción de los terrenos de dominio públi-
co necesarios para la realización de 
las obras. 
INFORMACION PUBLICA 
Las obras comprendidas en el pro-
yecíoj son las siguientes: 
Captación del río Cea en su margen 
derecha mediante arqueta de toma 
construida de hormigón, prolongada 
lateralmente y en alzado dedos mure-
tes de contención del talud. La aspira-
ción e impulsión se consiguen median-
te grupo electrobomba de 20 C. V., el 
agua impulsada se conduce a través 
de tubería de aluminio a los aspersores 
que realizan el riego. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el art 16 del 
Real Decreto-Ley de 7 de enero de 
1927, a fin de que en el plazo de trein-
ta (30) días naturales a Contar de la 
publicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
presentar las reclamaciones que esti-
men pertinentes los que sé consideren 
perjudicados con las obras resernádas, 
hallándose expuesto el proyecto du-
rante el mismo período de tiempo en 
esta Comisaria de Aguas del Duero, 
c/ Muro, núm. 5, Valladolid, en horas 
hábiles de oficina. 
Valladolid, 50 de abril de 1974.—El 
Comisario Jefe de Aguas, Aurelio Vila 
Valero. 
2612 Núm. 1135.-264,00 ptas. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
m u m DE Ü S DEL USTE DE mil 
A N U N C I O 
D. Nemesio Alvarez Núñez,, con do* 
micilio en Bembibre (León), solicita 
autorización para extraer 100 m.3 de 
áridos del río Boeza, en el tramo que 
tiene su origen y final en Carrizalez, 
término municipal de Bembibre (León), 
con destino a la venta. 
La tárifa de venía propuesta es de 
50,00 pesetas metro cúblico. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, Significando que el ex-
pedienta estará de manifiesto en las 
oficinas de este Organismo, calle de 
Asturias, 8, Oviedo, durante el plazo' 
de veinte (20) días, contado a partir 
del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. . . 
Dentro de dicho plazo, las personas 
que se consideren -perjudicadas con la 
citada extracción y tarifa de venta pro-
puesta, pueden formular reclamacio-
nes por medio de escrito dirigido a la 
Comisaria de Aguas del Norte de Es-
paña. 
Oviedo, 6 de mayo de 1974.—P., El 
Comisario Jefe (ilegible). 
2683 Núm. 1142.-165,00 ptas. 
INFORMACION PUBLICA 
D. José Rodríguez Blanco solicita 
autorización para ejecutar un mqro en 
la margen izquierda del río de Villa-
nueva —afluente del Oza—, en íérmi-
nos de Villanueva de Valdueza, Ayun-
tamiento de San Esteban de Valdueza 
(León), para defensa de una finca de 
su propiedad. 
El muro, qué será de hormigón, ten-
drá una longitud dé unos diez metros, 
será trapecial, de unos dos metros de 
altura, con 1,00 y 1,50 metros ancho 
en coronación y base respectivamente. 
Lo que se hace público ¡para general 
conocimiento, por un plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente a 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de León 
en que se publique este anuncio, a fin 
de que los que se consideren perjudi-
cados con la autorización solicitada, 
puedan presentar sus reclamaciones 
durante el plazo indicado, en la Alcal-
día de San Esteban de Valdueza, o en 
la Comisaría de Aguas del Norte de 
España, sita en Oviedo, galle de As-
turias, 8,1.°, en donde estarán de ma-
nifiesto el expediente y planos de que 
se trata, para que puedan ser exami-
nados por quien lo desee. 
Oviedo, 6 de mayo de 1974—El Co-
misario Jefe, A. Dañobeitia Olondris. 
2718 Núm. 1150—176,00 ptas. 
Administracién Municif al 
Ayuntamiento de 
Berlanga" del Bierzo 
Confeccipnada la cuenta del presu-
puesto extraordinario número 1 del 
año 1970̂  que tuvo por objeto finan-
ciar el coste de las obras de «Abas-
tegimiento de agüa, red de distribu-
ción y alcantarillado en Berl§ngadel 
Bierzo»; «Reparación y riego asfáltico 
del C.V. Langre a Berlanga del Bier-
zo». y «Reformas ep las construcciones 
escolares», queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento, durante el plazo de quince 
días, en unión del dictamen de la Co-
misión Municipal de Hacienda y dopu-
meníos que la justifican, durante cuyo 
plazo y ocho días más se admitirán 
los reparos y observaciones que por 
escrito se formulen, todo ello de acuer-
do con cuanto se dispone en el artícu-
lo 789 y siguientes de la Ley de Régi-
men Local, Texto refundido de 24 de 
junio de 1955. t 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. -
Berlanga del Bierzo, 3 de mayo de 
1974—El Alcalde, Isaac Olivares Seis-
dedos. 2745 
Ayuntamiento de ~ 
Páramo del Sil 
Formados por este Ayuntamiento 
• los padrones de contribuyentes por ar-
bitrios sobre las contribuciones rústica^ 
y urbana, así como el de canalones y 
bajadas de agua, fachadas y vallas sin 
revocar y sobre edificaciones cubiertas 
de, paja, todos ellos correspondientes 
aractual ejercicio, se anuncia su expo-
sición al público por espacio de quince 
días, durante los cuales permanecerán 
en la Secretaría municipal al objeto de 
ser examinados y formular contra los 
mismos las reclamaciones que estimen 
pertinentes los interesados en ellos. 
Páramo del Sil, 7 de mayo de 1974. 
El Alcalde (ilegible). 2721 
de Matarrosa del Sil; dichos acuerdos 
de imposición quedan expuestos al 
público por espacio de quince días, 
durante los cuales se admiten las re-
clamaciones que puedan presentar los 
interesados legítimos. 
Toreno, 7 de mayo de 1974.- E l Al-
calde (ilegible). 2738 
Administración áe Justicia 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Por el Pleno de este Ayuntamiento 
han sido aprobados los proyectos de 
contratos de anticipos reintegrables sin 
interés que se indican: 
Dos anticipos, de 232.029 pesetas y 
89.243 pesetas, para financiar las obras 
de alcantarillado de la localidad de 
Tombrio de Abajo y mejora y amplia-
ción del alumbrado público para la 
localidad de Matarrosa del Sil, respec-
tivamente, a concertar con la Excelen-
tísima Diputación. Provincial, con car-
go al tercer presupuesto extraordinario 
de Cooperación y a reintegrar en cinco 
anualidades. 
Dos anticipos, por importes de pese-
tas 375.000 y 134.000, para financiar 
las obras de alcantarillado de Tombrio 
de Abajo y alumbrado público de 
Mátarrosa del Sil, respectivamente, a 
concertar con la Caja de Crédito para 
Cooperación y a reintegrar en diez 
anualidades. 
Lo que se hace público para que 
durante el plazo de quince días hábi-
les, puedan presentarse en la Secre-
' taria de este Ayuntamiento, las recla-
maciones que se estimen procedentes. 
Toreno, 7 de mayo de 1974—El Al-
calde (ilegible). 2737 
Acordado por el Pleno de este Ayun-
tamiento la imposición de contribu-
ciones especiales por beneficio especial 
Para las obras siguientes: Alcantari-
Uado de Tombrio de.Abajo y mejora 
y ampliación del alumbrado público 
MBU TERIIOilAt DE VÍIUDOLI 
Hallándose vacante en la actualidad 
los cargos de Justicia. Municipal que 
a continuación se relacionan, se con-
voca por la presente el correspon-
diente concurso para la provisión de 
dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFXGÍAL de íá provincia. 
Juez de Paz de Vega de Infanzones. 
Valladolid, 11 de mayo de 1974 — 
El Secretario de Góbierno, Federico de 
la Cruz—V.0 B.0:El Presidente, Jaime 
Castro. 2782 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia núm. 2 de León 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo següidos ante este Juzgado 
con el núm. 144 de 1974, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice así: 
«Sentencia—En la ciudad de León, 
a siete de mayo de niil novecientos 
setenta y cuatro. Vistos por el Ilustrísi-
mo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo, seguidos a 
instancia de Técnicas Leoneses, S. A., 
de León, representado por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida, y dirigido 
por el Letrado D. Carlos de Paz, contra 
D. Onésimo González Martínez^ que 
por su incomparecencia ha sido decía 
rado en rebeldía, sobre reclamación de 
16.464 pesetas de principal, intereses y 
costas, y . ' • • 
«Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Onésimo 
González Martínez, y con su producto 
pago total al ejecutante Técnicas Leo 
nesas, S. A., de León, de las 16.464,00 
pesetas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
la fecha del protesto y las costas del 
procedimiento a cuyo pago condeno a 
dicho demandado que por su rebeldía 
se notificará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley ¿-Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo». 
Y para que sirva de notificación al 
demandado rebelde, expido el presente 
edicto para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, en J á ciu-
dad de León, a diez de mayo de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Juan 
Aladino Fernández. 
2794 Núm. 1147.-275,00 ptai. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
E D I C T Ó 
En virtud de haberse así acordado 
en providencia dictada con esta misma 
fecha en los autos de juicio verbal ci-
vil, seguidos en este Juzgado con el 
núm. 50 de' 1972, a instancia de Al-
macenes Fruela, S. A., contra D. Agus-
tín Fernández Cocho, sobre reclama-
ción de nueve mil doscientas siete pe-
setas, se sacan, a la venta, en pública 
subasta, por primera vez, la cual ten-
drá lugar en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sito en calle Roa de la Vega, 
núm. 14, el día treinta de mayo, a las 
once horas, los bienes muebles si-
guientes: 
Un turismo marca Renault-8, ma-
trícula ZA-13.970, valorado en la can-
tidad de veinticinco mil pesetas. V 
Adviítiéndose a los licitadores que, 
para tomar parte en la subasta habrán 
de observarse las condiciones siguien-
tes: 
Primera: Servirá de base como tipo 
de subasta el de tasación dado a di-
chos bienes. 
Segunda: Para poder tomar parte en 
la misma deberá de consignarse pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
una cantidad igual al diez por ciento 
del tipo de tasación y no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes, y que el remate podrá ha-
cerse a calidad de cederse a un tercero. 
Dado en León, a siete de mayo de 
mil noveciéntos setenta y cuatro.— 
Fernando Berrueta. — El Secretario, 
Mariano Velasco. 
2775 Núm. 1141.-220,00 ptas 
Cédula de emplazamiento 
En los autos de juicio civil ordinario 
declarativo de mayor cuantía, seguidos 
en este Juzgado con el n.0 22 de 1974, 
a instancia de D.a Herminia Esther 
Otero Luengo, mayor de edad, viuda, 
por sí y en nombre dé sus hijos meno-
res de edad sujetos a su patria potes-
tad, llamados: María-Luisa y Esteban 
Martínez Otefb, y dos hijos más mayo-
res de edad, representados todos ellos 
por el Procurador D. José Alonso Ro-
dríguez, contra la herencia yacente y 
herederos desconocidos de D. Eutimio 
Govarrübias Alvarez, contra D. Ramiro 
Blanco Arean, mayor de edad, contra 
la esposa de éste, D.^nge Reschreiter 
Gaunrstorfer, Capitán de Artillería y 
sus labores respectivamente, vecinos 
de Alcorcón, contra D.a Angela Cordero 
6 
Bubio, mayor de edad, viuda de don 
' Eutimio Covarrubias Alvarez, vecina 
de esta ciudad, y contra las compañías 
«El Hércules Hispano, S. A,», domici-
liada en Madrid, y la Mutua Nacional 
del Automóvil, domiciliada en Barce 
lona, sobre pago de 974.992 pesetas, 
como indemnizaGión en concepto de 
daños morales y perjuicios por muerte 
en accidente de circulación de don 
Francisco Martínez González, esposo 
de la demandante D.a Herminia Esther 
Otero Luengo, y en cuyos autos se han 
personado en forma todos los deman-
dados, a excepción de la herencia ya-
cente y herederos desconocidos.del ci-
tado D. Eutimio Covarrubias Alvarez, 
en virtud de lo acordado po\ el señor 
Juez en resolución del día de la fecha 
dictada en mentado procedimiento y 
a tenor de lo dispuesto en el art. 528 de 
la Ley de E . Civil, por medio de la 
presente cédula se hace un segundo 
emplazamiento a la citada herencia 
yacente y herederos desconocidos de 
precitado D. Eutimio Covarrubias Al-
varez, concediéndoles en este segundo 
llamamiento el término de cinco días 
Sara personarse en forma en autos, ajo apercibimiento dé ser declarados 
en rebeldía y pararles el perjuicio pro-
cedente en derecho. 
Y para que tal emplazamiento tenga 
lugar, expido la presente cédula para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, en Astorga, a siete 
de mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro.™El Secretario, Aniceto Sanz. 
2778 Núm. 1137—319,00 ptas. 
Cédula de emplazainiento 
De orden Sr. Juez Comarcal de 
L a Veciíla (León), y por tenerlo asi 
acordado en ios autos de juicio de 
cognición núm. 5/74, seguidos por re-
clamación de 14.574,50 pesetas, a ins-
tancia de D, Isidoro Canseco Tascón, 
mayor de edad, casado, conductor y 
vecino de Matallana dé Torio, repre-
sentado por el Procurador D. Emilio 
Alvarez-Prida Carrillo, contra D.a Ma-
ría-Amor Alonso Gutiérrez, esposa que 
fue de D. Mariano García Urías, mayor 
de edad, sus labores, y vecina de Ma-
tallana de Torio, y contra sus hijos y 
restantes herederos desconocidos que 
resulten de éste, por la presente se 
emplaza a éstos últimos por término 
improrltogable de seis días, a fin de 
que comparezcan en los autos antes 
indicados a contestar la demanda, con 
apercibimiento de que p no lo hacen 
serán declarados en rebeldía conti-
nuándose él procedimiento sin más 
citarles. 
Y para que sirva de emplazamiento 
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente en 
La Vecilla, a nueve de marzo de mil 
novecientos setenta y cuatro.—El Se-
cretario, Pedro Juan Benavides. 
2792 " • Núm. U48.~l7tf,00 ptas. 
Has M o r a He M a i o íc león 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 767/74, 
seguidos a instancia de D. Eugenio 
Gómez González, contra Minas Sorpre-
sas. S. A. y otras, sobre renta por sili-
cosis: 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el día veintiocho de 
mayo a las once y cuarenta y cinco 
horas de su m.añana en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura, y 
Ha acordado requerir a la patronal 
demanda para qué en el plazo de seis 
días presente el documento acreditati-
vo de la cobertura del riesgo, con la ad-
vertencia de que caso de no hacerlo y 
transcurrido el plazo expresado, podrá 
acordarse el embargo de bienes, de su 
propiedad en cuantía suficiente para 
asegurar el resultado del juicift. 
Y para que le sirva^de citación y re-
querimiento en forma legal a Minas 
Sorpresas, S. A., actualmente en para-
dero ignorado, o a quien resultara ser 
su aseguradora, expido la presente en 
León, a trece de abril de mil novecien-
tos setenta y cuatro.—Firmado: Luis 
Fernando Roa Rico.™G. F. Valladares. 
Rubricados. 2768 
* - • • 
• * _ •* , 
I?. Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos 813/74, 
seguidos a instancia de D. Felipe Fer-
nández García, contra Rafael Alba 
González y otros, sobre pensión com-
plementaria: 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio el próximo día veinti-
ocho de mayo, a las doce horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de esta 
Magistratura, y 
Ha acordado requerir a la patronal 
demandada paía que en el plazo de 
seis días presente el documento acre-
ditativo de la cobertura del riesgo, con 
la advertencia de que caso de nO ha-
cerlo y transcurrido el plazo expresado, 
podrá acordarse el embargo de bienes 
de su propiedad en cuantía suficiente 
para asegurar el resultado del juicio. 
Y para que le sirva de citación y re-
querimiento en forma legal a D. Ra-
fael Alba González, actualmente en 
paradero ignorado, o a quien resultara 
ser su aseguradora, expido la presente 
en León, a veintitrés de abril de mil 
novecientos setenta y cuatro.—Firma-
do: Luis Ferníyido Roa Rico.—Gonza-
lo F. Valladares—Rubricados. 2769 
»có 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la «Presa de los Comunes* 
de Villanófar, Gradefes y Víllacidayo 
Por el presente se hace saber a todos 
los regantes de la «Presa de los Co-
munes» de Villanófar, Gradefes y VI 
líacidayo, que el día diecinueve de 
mayo tendrá lugar en Villanófar, a las 
tres de la tarde en primera convocato-
ria, -y a las cinco en segunda, una 
Junta general ordinaria, bajo el si-
guiente orden del día:. 
I.0 Renovación de cargos. 
2.° Obras a realizar. 
S." Ruegos y preguntas. 
Villanófar, a 7 de mayo de 1974.-
El Presidente, Saturnino Cano. 
2797 Núm. 1155.-99,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
del Rio Valdellorma 
Valdealcón 
Por el presente se hace saber a todos 
los regantes de la «Presa de Valdeal-
n> que el día diecinueve de mayo 
tendrá lugar en dicho pueblo a las 
nueve de la mañana en primera con-
vocatoria y a las once en segunda, una 
Junta general ordinaria bajo el si-
guiente orden del día: 
1. ° Obras de reforma y mejoras en 
el puerto y presa. 
2. ° Renovación de cargos. 
3. ° Ruegos y pregunta?. 
Valdeón, a 7 de mayo de 1974—El 
Presidente, Avelino Gutiérrez. 
2798 Núm. 1154.—99,00 pías. 
[amara Oíltlal M a l í r t a de la p r o » 
Je león 
A N U N C I O 
En virtud de lo establecido en la 
O. M. de 13 de febrero de 1968, y dan> 
do cumplimiento al acuerdo de- la 
Asamblea Plenaria extraordinaria ce-
lebrada por esta Entidad el día 8 de 
mayo de 1968, se convoca a todos los 
interesados en el aprovechamiento de 
las aguas de ta zona regable del Por-
ma. Canal de la margen izquierda 
(primera parte), cuya extensión se de-
limita en el número dos del artículo 
primero del Decreto 1.495/1973, de 7 de 
jumo, para que asistan a la Junta ge-
neral constitutiva de la correspondien-
te Comunidad de Regantes, que tendrá 
lugar (D. M.) en el salón de actos de 
la Delegación Provincial de la Orga-
nización Sindical, Avda. de José Anto-
nio, núm. 3, el día 5 de junio próximo, 
a las diez de la mañana en primera 
convocatoria, si hay mayoría absoluta 
de partícipes, y a las once en segunda, 
siendo válidos en ésta los acuerdos 
que se tomen cualquiera que sea el 
número de concurrentes. 
En dicha reunión se formulará la 
relación nominal de usuarios y se apro-
barán las bases de Ordenanzas y R e 
glamentos, nombrándose la Comisión 
de redacción de las mismas. 
León, 14 de mayo de 1974—El Pre-
sidente, Julián dé León. 
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